













































































































カタルーニャ語 31.0％ 36.4％ 36.3％
カタルーニャ語とカスティー リャ語 2.4％ 7.0％ 6.8％
カスティー リャ語 55.1％ 47.6％ 50.7％
その他の言語および組合せ 10.6％ 5.9％ 8.5％
2013年言語政策報告書（Departament 2013）、p.9のデータから作成
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カタルーニャ語 両方 カスティー リャ語 その他
カタルーニャ 56.5％ 8.8％ 34.0％ ―
国内の他の地域 8.7％ 5.3％ 85.1％ ―































母親 31.1％ 1.5％ 55.5％ 11.3％
父親 30.7％ 1.4％ 55.0％ 10.8％
パートナー 31.4％ 4.8％ 54.8％ 8.8％









大規模商業施設で 33.6％ 15.3％ 48.7％
国の行政機関で 35.4％ 11.0％ 47.5％
小規模店舗で 39.1％ 14.9％ 44.0％
医者と 40.2％ 12.0％ 46.3％
銀行で 42.2％ 11.5％ 43.3％
州行政機関で 46.2％ 6.8％ 36.1％
地方行政機関で 47.9％ 7.9％ 38.8％
2013年言語政策報告書（Departament 2013、p.17）のデータから作成
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映画 歌 ビデオゲーム 本
カタルーニャ語 6.0％ 9.1％ 1.9％ 24.3％
カスティーリャ語 88.2％ 43.7％ 78.5％ 70.0％










































































































































カスティー リャ・イ・レオン 528 526


























カタルーニャ 493 501 492
マドリッド 504 511 517
スペイン 484 488 496






































































































































州自由設定科目（asignaturas de libre configuración autonómica）」の3つのブ
ロックに分けられ、ことばと文学（Lengua y Literaturaつまり、カスティー
リャ語）、数学、第1外国語、自然科学、社会科学は「主要科目」に、宗
教／公民（Valores Sociales y Cívicas）、体育、芸術は「特定科目」に振り分
けられた。公用語を有する自治州は「自治州自由設定科目」で公用語を教
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